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ABSTRAK 
TujuanPenelitian 
Penggunaan alat kontrasepsi merupakan salah satu  tujuan program KB. Penggunaan alat 
kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Kuranji tahun 2015 (137%), tahun 2016 
(64%),.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 
penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur di Kecamatan Kuranji Kota Padang 
Tahun 2017. 
 
Metode 
Jenis penelitian kuantitatif dengan desain Cross Sectional Study. Populasi adalah PUS 
sebanyak 17038 dengan sampel 106 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
metode Quota Sampling. Pengumpulan data menggunakan kuisioner. Data dianalisis secara 
univariat dan bivariat menggunakan uji statistik Chi-Square dengan derajat kepercayaan 95% 
dengan p v <0,05. 
 
Hasil 
Hasil penelitian menunjukkan penggunaan alat kontrasepsi (39,6%), pengetahuan (34,9%), 
sikap (50,9%),dukungan keluarga (50,9%), Demand KB mengatur jarak kelahiran (37,7%), 
Demand KB membatasi jumlah anak (40,6%) dan penyedia pelayanan KB (50,9%). Hasil uji 
statistik didapatkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara penggunaan alat 
kontrasepsi dengan pengetahuan (p=0,004), sikap (p=0,000), dukungan keluarga (p=0,000), 
demand KB mengatur jarak kelahiran (p=0,002), penyedia pelayanan KB (p=0,000) dan  
tidak terdapat hubungan yang bermakna antara penggunaan alat kontrasepsi dengan demand 
KB membatasi jumlah anak (p=0,55)  
 
Kesimpulan 
Terdapat hubungan yang bermakna antara variabel pengetahuan, sikap, dukungan keluarga, 
demand KB mengatur jarak kelahiran, dan penyedia pelayanan KB dengan penggunaan alat 
kontrasepsi. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara demand KB membatasi jumlah 
anak dengan penggunaan alat kontrasepsi. Diharapkan kepada petugas kesehatan untuk 
meningkatkan sosialisasi KB melalui penyuluhan, spanduk, poster ,pamflet dan  media 
lainnya kepada masyarakat terutama kepada PUS.. 
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ABSTRACT 
Objective 
The use of contraception is one of the goals of family planning program. The use 
contraceptives in fertile couples in the sub district Kuranji 2016 (64%), 2015(137%), target is 
100% from the number of acceptors that is targeted by BKKBN. The purpose of this study 
was to determine the factors associated with the use of contraceptives in health centers couple 
of child bearing age in Kuranji sub district of Padang city in 2017 
 
Method  
This type of research is quantitative research with cross sectional study. The  population  
study are couples of childbearing age 17038 with a total samples is 106 respondent. The 
sampling technique using quota sampling method. Collecting data using questionnaires. Data 
were analyzed by univariate and bivariate statistical Chi-Square test with a 95% confidence 
level with p value < 0.05. 
 
Result 
The Results showed the use of contraception (39,6%), knowledge (34,9%),attitude (50,9%), 
family support (50,9%), Demand KB adjust the spacing births (37,7%), Demand KB limit the 
number of children(40,6%) and the provision of family planning services  (50,9%). Statistical 
test result showed that significant relationship between the knowledge (p=0,004), attitude 
(p=0,000), family support (p=0,000), Demand KB adjust the spacing births (p=0,002), the 
provision of family planning services (p=0,000) and there is no significant relationship 
between the Demand KB limit the number of children with the use of contraceptives (p=0,55) 
 
Conclusion  
There is a significant relationship between knowledge variables, attitude, family support, 
Demand KB adjust the spacing births, and the provision of family planning services. there is 
no significant relationship between the Demand KB limit the number of children with the use 
of contraceptives. Expected to health workers to improve the socialization of family planning 
through extension, banners, posters, pamphlets and other media to the public especially 
toEFA  
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